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SAMMENDRAG 
Som en del av det 5-årige HELP-prosjektet ble et mindre fartøy leiet i perioden 
1986-1990 for å samle sildelarver og plankton på sildas gytefelt på Møre. Det er i 
dette området en for tiden finner de viktigste gytefeltene for sild. Hensikten med 
undersøkelsen var å studere klekkeforløpet for sildelarvene for å kunne redusere 
oljevirksomhetens skadevirkninger på de mest sårbare fiskeressursene. 
Næringstilbudet for sildelarvene ble også undersøkt. Prøver ble tatt på 5 utvalgte 
posisjoner over Buagrunnen og på 7 utvalgte posisjoner utenfor Sunnmøre to ganger i 
uken gjennom klekkeperioden; fra midten av mars til ut april. Stasjonene ble valgt på 
grunnlag av kjennskap til tidligere gytefelt. 
Undersøkelsene har vist at tidspunktene for første klekking, hovedklekking og siste 
klekking stort sett er lik i de to områdene. Forskjeller i disse tidspunktene kan 
forekomme, men da representerer disse mindre lokale gytefelt. Innenfor et område kan 
betydningen av de enkelte gytefeltene variere fra år til år, men uregelmessig 
innsamling gjør at dette er vanskelig å vurdere. Undersøkelsene indikerer imidlertid 
at det var lite gyting i hele Buagrunnenområdet i 1990, og dette var uvanlig. 
Undersøkelsene har vist at i perioden '1986-90 var det registrert klekking fra 8. 
mars til 30. april. Det meste av klekkingen skjer over en 10 dagers periode fra 20. 
mars til 10. april og vanligvis i første del av denne perioden. 
Hovedklekkingen av sildelarver på Mare kan begynne SA tidlig som 
ca. 17. mars og slutte så sent som midten av april. Perioden kan 
vare opptil 14 dager. Dette gjalt for perioden 1 9 5 9 - a .  Klekkingen 
begynte stadig senere fra 1959 til 1962, mens det mokatte var 
tilfelle fra 1963 til 1965. Denne hovedklekkingen ble bl.-. fastslått 
ved å se på gonadeutviklingen av gytemoden sild Panget over 
gytefeltene (DRAGESUND 1970). Som en del av det 5-årige HEL$- 
prosjektet (ANON. 1976) ble det i perioden 1986-1990 samlet inn 
sildelarver og plankton på sildas gytefelt på Mare. Det er i dette 
området en for tiden finner de viktigste gytefeltene for sild. 
Mellom 80 og 90 O/O av den norske vårgytende silda har i de siste I2 
årene gytt mellom 62 og 64"N (SÆTRE og BJØRME mm). Endel av 
dette materialet er publisert tidligere (BJIORKE, HANSEN og MELLE 
1987, ELLERTSEN 1987 og BJØRKE 1988). Ved registrere 
forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier vil en 
kunne finne eventuelle variasjoner i klekkeforløpet av sildelarver. 
Ved å se på alderen på sildelarver fanget senere p% året (mai) kan 
en finne klekketidspunkt for de larvene som har overlevd til 
fangsttidspunktet; de såkalte "vellykkede" larvene. Ved så å se p å  
hvordan forholdene var næringsmessig for disse larvene da de ble 
klekket, kan en kanskje forklare hvorfor enkelte larver overlever 
mens andre dor. 
Denne rapporten beskriver selve klekkeforløpet av sildelarvene på 
Møre og næringstilbudet larvene hadde i denne perioden. Årsai<en til 
at enkelte sildelarver levde opp må sees i en ctrcurre snmn~enheng og 
dette blir ikke diskutert her. 
MATERIAL 8(3 METODER 
FASTE STASJONER 
Et mindre fartøy ble leiet i årene 1986-1990 for innsamling av 
prøver. Disse prøver skulle det taes på 5 utvalgte posisjoner over 
hagrunnen og på 7 utvalgte posisjoner utenfor Sunnmare to ganger 
i uken gjennom klekkeperioden. Disse stasjonene ble valgt på  
grunnlag av kjennskap til tidligere gytefelt. Håven far innsamling 
av sildelarver hadde en maskevidde på 37511000 mm og en åpning 
på 112 m2. Det ble også tatt et trekk med en finmasket håv 
(9011000 mm) med en diameter på 20 cm. Dette trekket ble tatt 
for å studere næringstilbudet for sildelarvene. Alle trekkene ble 
tatt fra bunn til overflate. Alle prøvene ble fiksert i 4% formalin. 
1 1987 ble de tatt i perioden 1613 til 3014, i 1988 i perioden 1513 
til 3014, i 1989 i perioden 1313 til 2814 og i 1990 i perioden 1413 
til 2814. Posisjonene de faste prøvene ble tatt i er vist nedenfor og 
i Fig. 1-4. 
SUNNMØRE BUAGRUNNEN 
STNR. POSISJON STNR. POSISJON 
Enkelte dager ble innsamlingen værhindret og det ble forsøkt tatt 
prøver i nærheten av de opprinnelige stasjonene. Andre ganger ble 
det tatt stasjoner i tillegg til de oppsatte da prravetakerne mente 
det kunne v e r e  klekking i området. Begge type innsamling er 
merket som ekstrastasjoner (E). 
EKSTRASTASJONER 
Alderen på sildelarvene ble bestemt etter en skala basert på 
utseende av larvene; om størrelsen på plommeskken, dannelse av 
finner osv. (DOYLE 1977). For norske forhold er alderen av de 
forskjellige stadiene funnet å være (for referanser se: BJ&IRKE, 
FOSSUM, NEDREAAS og SÆTRE 1987). 
Stadium l a  Stadium I b  Stadium I c  Stadium I d  Stadium 2a Stadium 2b 
3 døgn 4 døgn 3 døgn 2 døgn 1 l døgn 5 døgn 
Mange av sildelarvene hadde fått plommesekken revet av under 
innsamlingen, disse er karakterisert som stadium 94. Fordi 
stadium I d  er karakterisert ved absorbert plommesekk og fordi 
disse er vanskelig å skille fra stadium 94, er stadium I d  utelatt 
fra figurene 24-25. 
RESULTAT OG DISKUSJON 
STASJONER OG OMRÅDER 
Figurene 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, og 19 viser mengden av 
kopepodegg, kopepodnaupl ier  og s i ldelarver g jennom 
undersø kelsesperioden de forskjellige årene. Det fremgår av 
figurene at mengdene varierer endel fra stasjon til stasjon og fra 
dag til dag, men stort sett er tendensen den samme over tid. Vi  
fant derfor ut at å regne ut antall organismer pr. undersøkt stasjon 
ville gi et brukbart billede over forandringen i tid. Det er vesentlig 
i forekomsten av sildelarver de store forskjellene fra stasjon til 
stasjon merkes og da er det ofte mengden av nyklekte larver som 
øker. Til tider har det bare vært mulig å ta bare en eller få prøver, 
og i slike tilfelle er dette pekt på i teksten. 
Havforskningsinstituttet undersøker i marslapril fordelingen av 
sildelarver langs norskekysten. Av dette materialet kan en lokal- 
isere gyteområdene ved å se på fordelingen av nyklekte larver. 
Disse undersøkelsene har vist en økende betydning av gyb fe l t  
langs eggakanten i området rundt 63ON i denne perioden. Spesielt 
merkbart var dette i 1989 og 1990. Innsamling i dette området er 
ikke gjort i denne undersøkelsen pga. lang gangtid og større sjanse 
for dårlig vær. Etter alderen på larvene å dømme klekkes disse 
stort sett på samme tid som som hovedklekkingen finner sted idet 
undersøkte området utenfor Sunnmøre. 
Skillet mellom gytefeltene i det undersakte området utenfor 
Sunnmøre og "over Buagrunnen" er lagt ved en linje fra Bud og rett 
vestover dvs. ved 62'55'N. 
BJ&)RKE (1988) fant at sildelarver i stadium 1c (BOYLE 1977), 7-1 0 
døgn gamle etter rådende temperaturforhold, var best egnet til å 
fastslå klekkeforløpet siden stadiet var veldefinert og larvene var 
bedre spredt enn helt nyklekte larver som ville opptre mer flekkvis. 
En ulempe med de eldre stadiene er at hurtig transport av larver ut 
av området kan gi et feilaktig billede av klekkeforløpet. Derfor er i 
det følgende forekomsten av stadiene l a - l c  tatt med i vurderingen 
av klekkeforlapet. 
Sunnmøre 
Innsamling 
Fig. 5 og Tab. I og 2 viser mengden av henholdsvis kspepodegg, 
kopepodnauplier og sildelarver innsamlet utenfor Sunnmare i 1987. 
Stasjonene 1-7 betegner innsamling i faste posisjoner, mens 
stasjoner merket E er ekstrastasjoner som enten er b l i t ba rn le t  
fordi området ble ansett for å være et gytefelt eller fordi uvær 
hindret innsamling pr% de faste posisjonene. Posisjonene for 
innsamling er vist på Fig. 1. Prøvene som er innsamlet 3013 og 
3113 er på Fig. 6 slått sammen og gjelder for 3113. 
Fig. 6 og Tab. 2 viser forekomsten av sildelarver i forskjellige 
utviklingsstadier. BJØRKE ( I  988) summerte klekkeforl~pe"rtenfor 
Sunnmare, i 1987 slik: 
1. Ti ls tedev~relsen av 7-10 døgn gamle larver 16. mars viser at 
klekkingen tok til 6.-9. mars. 
2. En topp i kurven over 7-10 døgn gamle larver 6. april indikerer en 
topp i klekkingen 27.-30. mars. 
3. Tilstedeværelsen av 7-10 døgn gamle larver bare før 13. april 
tyder på en relativt kort hovedklekkeperiode i området. (27. 
mars-9. april). 
4. Forekomsten av 0-3 døgn gamle larver tyder på lokal klekking 
over mindre områder. 
5. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort 25. 
apri l .  
Buaarunnen 
Innsamling. 
Fig. 7 og Tab. 3 og 4 viser mengden av henholdsvis kopepodegg, 
kopepodnauplier og sildelarver innsamlet over Buagrunnen i 1987. 
Stasjonene 8-12 betegner innsamling i faste posisjoner. Noen 
innsamlinger på stasjon 12 er utelatt pga. uvær. Posisjonene for 
innsamling er vist på Fig. 2. 
Klekkeforløp. 
Fig. 8 viser forekomsten av sildelarver i forskjel l ige 
utviklingsstadier. Fra en lignende figur summerte BJØRKE (1 988) 
klekkeforløpet over Buagrunnen i 1987 slik: 
1. Tilstedeværelsen av 7-IQ døgn gamle larver 17. mars viser at 
klekkingen tok til 7.-10. mars. 
2. Topper i forekomsten av 7-10 døgn gamle larver 2. og 7. april 
viser topper i klekkingen i perioden 23.-31. mars. 
3. Tilstedeværelsen av 7-10 døgn gamle larver bare før 14. april 
kan tyde på en kort klekkeperiode i området. 
4. Forekomsten av 0-3 døgn gamle larver tyder på spredt lokal 
klekking over mindre områder. 
5. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort 19. 
april. 
Likheter: 
Første klekking rundt 10. mars. Maksimal klekking siste uke av 
mars. Kort klekkeperiode. Lokal klekking. 
Ulikheter: 
Sunnmøre 
Klekking til 25. april 
Buagrunnen 
Klekking til 19. april 
Sunnmøre 
Innsamling 
Fig. 9 og Tab. 5 og 6 viser antallet egg og nauplier av kopepoder og 
av sildelarver innsamlet utenfor Sunnmøre i 1988. Det fremgår av 
figuren og tabellene at bare ekstrastasjoner uten faste stasjoner 
ble tatt 1214, 1514 og 2114. 1 Fig. 10 er stasjonene tatt 1214 og 
1314, 1514 og1614, og 2114 og 2214 slått sammen. Bet fremgår 
også av tabellene at det er en periode uten innsamling fra 514 til 
1214. Dette skyldes en lang periode med dårlig v e r .  Bet lave 
antallet av eldre larver på de faste stasjonene 1314 tyder 
imidlertid på at enten har det vaert en sterk transport av larver ut 
av området, stor dødelighet, eller lite klekking under perioden uten 
innsamling. Økt klekking etter 1314 tyder på at klekkingen tok sent 
til dette året. 
Klekkeforløp 
Fig. 10 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i forskjellige 
stadier. Det fremgår av figuren at dette året ble det først funnet 
sildelarver 1813. Disse var 0-3 døgn gamle. Først 2513 ble det 
funnet sildelarver 7-10 døgn gamle, og disse indikerer en klekketid 
rundt 15-1813. Siden holdt antallet av larver på denne alder seg 
lavt. Dette indikerer enten drift ut  av området eller stor 
dødelighet. For å finne klekkeforløpet må en derfor se på antallet 
av 0-3 døgn gamle larver, selv om sannsynlig flekkvis fordeling av 
disse kan gi et galt billede av intensiteten i klekkingen. Mengden av 
disse 0kte 2. april på de fleste stasjonene, den ble siden redusert 
og økte så fra 13. til 1914 hvoretter antallet gikk sakte ned. 
Klekkeforløpet utenfor Sunnmøre i 1988 kan beskrives slik: 
1. Tilstedevarelsen av 7-10 døgn gamle larver 25. mars viser at 
klekkingen tok til 15.-18. mars. 
2. En topp i kurven over 0-3 døgn gamle larver 2. april indikerer en 
mindre klekkeperioden første uken av april. 
3. En ny topp i antallet av 1A larver (0-3 døgn) 16. og 19. april 
viser en ny og lenger klekkeperiode rundt midten av april; dette 
er sannsynligvis hovedklekkeperioden utenfor Sunnmøre. 
4. Tilstedeværelsen av 7-10 døgn gamle larver helt til siste 
innsamlingsdag tyder på jevn klekking området. 
5. 0kningen i mengden av 3-7 dager gamle larver fra midten av 
april tyder på liten drift ut av området på denne tiden. 
6. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort siste 
innsamlingsdag 29. april. 
Buaarunnen 
Innsamling 
Det fremgår av Fig. l 1  og Tab. 7 at alle stasjonene ble besøkt 
gjennon hele undersøkelsesperioden untatt 14. april da bare 
stasjonene 8 og 9 ble besøkt. I tillegg ble det tatt ekstrastasjoner 
i perioden 21. mars-15, april. På Fig.12 er stasjonene tatt 1414 og 
1514 slått sammen. 
Klekkeforløp 
Fig. 12 og Tab. 8 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i 
forskjellige stadier. Klekkeforløpet over Buagrunnen i 1988 kan 
beskrives slik: 
1. Tilstedeværelsen av 7-10 døgn gamle larver 28. mars viser at 
klekkingen tok til 18.-21. mars. 
2. En topp i kurven over 0-3 døgn gamle Iarver 24. mars indikerer 
en mindre klekkeperioden rundt 20. mars. 
3. En ny topp i antallet av 1A larver (0-3 døgn) 25. april viser en 
ny klekkeperiode på denne tiden. 
4. Forekomsten av 7-10 døgn gamle larver tyder på en 
hovedklekking 5.-8. april. Pga. manglende innsamling i denne 
perioden kommer ikke dette frem i forekomsten av 0-3 dkirgn 
gamle larver. 
5. Økningen i totalantallet larver og i antallet av 3-7 dager gamle 
larver etter 21. april tyder på liten transport ut av området. 
6. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort siste 
innsamlingsdag 30. april. 
Konklusjon 1988 
Likheter: 
Første klekking ca.18 mars. Langvarig, sen klekking. Siste enylekte 
larver registrert på siste innsamlinsdag henholdsvis 29. og 31. 
april utenfor Sunnmøre og over Buagrunnen. 
Ulikheter: 
Sunnmøre Buagrunnen 
Mindre klekkeperiode første uken av april. Mindre klekkeperisde rundt 20. mars. 
Hovedklekking rundt midten av april. Hovedklekking 5-1 -1. april. 
Jevn klekking i området 
Liten transport ut av området etter midten Liten transport ut av område etter 20. 
av april. apr i l .  
Sunnmøre 
Innsamling 
Fig.13 og tabellene 9 og 10 viser antallet egg og nauplier av 
kopepoder og av sildelarver innsamlet utenfor Sunnmare i 1989. 
Det fremgår av figuren og tabellene at enten alle eller en del faste 
stasjoner ble tatt regelmessig og ekstrastasjoner ble enten tatt i 
tillegg til de faste eller når noen av de faste ikke kunne besøkes 
pga. dårlig vaer. 
Tabellene 9 og 10 viser alle de ekstrastasjoner som ble tatt i 
1989. De ekstrastasjonene med samme posisjon ble slått sammen 
til totalt 7 ekstrastasjoner, som det kommer frem i Fig.13. 
Klekkeforløp 
Fig.14 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i forskjellige 
stadier. Sammenlignes figurene Fig. l O og Fig. l 4  fremgår det at 
mengdene av nyklekte larver var betydelig større i 1989. Dette gjør 
at kurvene for forekomsten av eldre larver nesten ikke vises. Det 
fremgår av tabell 10 at dette året ble det først funnet sildelarver 
1713. Disse var 0-3 døgn gamle. Først 2613 ble det funnet 
sildelarver 7-10 døgn gamle, og disse indikerer en klekketid rundt 
16.-19. mars. Som i 1988 holdt antallet av larver på denne alder 
seg lavt. Dette indikerer enten drift ut av området eller stor 
dødelighet pga. predasjon. For å finne klekkeforløpet må en derfor 
se på antallet av 0-3 døgn gamle larver, selv om sannsynlig 
flekkvis fordeling av disse kan gi et galt billede av intensiteten i 
klekkingen. Mengden av disse økte sterkt 1 ., 4. og 7. april på de 
fleste stasjonene, og den ble siden sterkt redusert. Klekkeforløpet 
utenfor Sunnmøre i 1989 kan beskrives slik: 
1. Tilstedevzrelsen av 7-10 døgn gamle larver 26. mars viser at 
klekkingen tok til 16.-19. mars. Funn av nyklekte larver 17.mars 
viser det samme. 
2. En markert økning i mengden av 0-3 døgn gamle larver 1 ., 4. og 
7. april indikerer en kraftig klekkeperioden farste uken av april. 
Dette var hovedklekkingen utenfor Sunnmøre dette året. 
3. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort 18. 
april. Dette tyder på en kort og intens klekking utenfor Sunnmøre 
i 1989. 
4. Mengden av 3-7 og 7-10 døgn gamle larver indikerer enten på 
drift ut av området eller stor dødelighet pga. predasjon. 
Innsamling. 
Fig.15 og tabellene 11 Og 12 viser antallet egg og nauplier av 
kopepoder og av sildelarver innsamlet over Buagrunnen i 1989. Bet 
fremgår av figuren og tabellene at stasjon 12 bare ble besrclikt 14. 
mars i hele perioden. Dette skyldes tildels dårlig v s r  fordi denne 
stasjonen lå mer utsatt til, med også at denne stasjonen lå et godt 
stykke fra de andre og medførte en ekstra lang arbeidsdag for 
innsamlerne. I samråd med oppdragsgiver ble derfor denne 
stasjonen utelatt og andre stasjoner lagt til. De rsvrige ~"rsjonene 
ble jevnt besøkt bortsett fra 31. mars da stasjonene 9-1 1 måtte 
utelates pga. dårlig vær. 
Tabellene 11 og 12 viser alle de ekstrastasjoner som ble tatt i 
1989. De ekstrastasjonene med samme posisjon ble slått sammen, 
dvs. st. 21 og st. 23 til st.12. Samtidig ble stasjonsnumrene 
forandret. 
Klekkeforløp. 
Fig.16 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i forskjellige 
stadier. Sammenlignes figurene Fig.12 og Fig.l G fremgår det at 
mengdene av yngre larver var betydelig større i 1989. Dette gjør 
at kurven for forekomsten av 7-10 døgn gamle Iarver gjar små 
utslag. Det fremgår av tabell 12 at dette året ble det funnet 
sildelarver første innsamlinsdato 14. mars. Endel av disse var 6-3 
døgn gamle, og de eiivrige lot seg ikke aldersbestemme, men alle 
hadde avrevet plommesekk og lengden indikerer at de var nyklekte. 
Først 27. mars bie det funnet sildelarver 7-10 dmgn gamle, og disse 
indikerer en klekketid rundt 17.-20. mars. For $ f inne 
klekkeforløpet må en derfor se på antallet av 0-3 dagil gamle 
larver, selv om sannsynlig flekkvis fordeling av disse kan gi et galt 
billede av intensiteten i klekkingen. Mengden av disse akte sterkt 3. 
og 6. april og var også høyt 10. april på de fleste stasjonene, og 
den ble siden sterkt redusert. Mengden av 3-7 og 7-10 døgn gamle 
larver økte samtidig og dette kan tyde på liten drift ut av området 
på denne tiden. Klekkeforløpet over Buagrunnen i 1989 kan 
beskrives slik: 
1. Tilstedeværelsen av 7-10 døgn gamle larver 27. mars viser at 
klekkingen tok til 17.-20. mars. Funn av 0-3 døgn gamle larver 
14. mars kan indikere det samme. 
2. En markert økning i mengden av 0-3 døgn gamle larver 3. og 6. 
april indikerer en kraftig klekkeperioden første uken av april. 
Dette var hovedklekkingen over Buagrunnen dette året. 
3. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 droign) ble gjort 13. 
april. Dette tyder på en kort og intens klekking over Buagrunnen i 
1989. 
4. Mengden av 3-10 døgn gamle larver 3.-10. april tyder på liten 
drift ut av området på denne tiden. 
Konklusjon 1989 
Likheter 
1) Første klekking ca. 18. mars. 
2) Hovedklekking første uken av april. 
3) Kort intens klekking. 
Ulikheter 
Sunnmøre 
Siste nyklekte larve 18. april. 
Stor drift ut av området. 
Buagrunnen 
Siste nyklekte larve 13. april. 
Liten drift ut av området. 
Sunnmøre 
Innsamling 
Fig.17 viser antallet egg og nauplier av kopepoder og av sildelarver 
innsamlet utenfor Sunnmøre i 1990. Det fremgc%i av figuren og 
tabell13 at stasjonene ble meget uregelmessig besøkt og at først 
fra 5. april ble de faste stasjonene noenlunde regelmessig 
undersøkt. Dette skyldes uvanlig mye dår l ig vzer i 
undersøkelsesperioden, og ekstrastasjoner ble tatt når været tillot 
det. Likevel synes fenomenene i grove trekk å gjenspeile seg i hele 
området, og som tidligere er også gjennomsnittlig antall individ pr. 
undersøkt stasjon utregnet. Enkeltinnsamlinger på narl iggende 
dager er også slått sammen for mer å kunne gjenspeile tendensen 
over tid. Således er prøven tatt 27. mars lagt sammen med de tatt 
28. mars mens de tre prøvene tatt 4. april er lagt sammen med de 
tatt 5. april. Likevel representerer 2. april bare en prltrve da den i 
tid ligger for langt fra de nærmestliggende. 
Tabellene 13 og 14 viser alle de ekstrastasjoner som ble tatt i 
1990. De ekstrastasjonene med samme posisjon ble slått sammen 
som det kommer frem i Fig.17. 
En undersøkelse på sildas gytefelt i februar/mars viste at mye sild 
var samlet langs Eggakanten utenfor Sunnmøre. Likedeles 
registrerte larveundersøkelsen i marsjapril store konsentrasjoner 
av nyklekte larver i dette området. Dette området ble ikke dekket 
av innsamlingen og denne klekkingen er ikke kommet med. 
Klekkeforløp 
Fig.18 og tabell 14 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i 
forskjellige stadier. Sammenlignes Fig.14 og Fig.18 fremgår det at 
mengdene av sildelarver var betydelig større i 1989. Det fremgår 
av tabell 14 at i 1990 ble de første sildelarvene funnet 17. mars. 
Disse var 0-7 døgn gamle. Først 20.mars ble det funnet sildelarver 
7-1 0 døgn gamle. Alt dette indikerer en første klekketid rundt 10.- 
13. mars. Som i 1988 og 1989 holdt antallet av 7-10 dagn gamle 
larver seg lavt. Dette indikerer enten drift ut av området eller stor 
dødelighet pga. predasjon. Også mengden av nyklekte larver i 
området var lavt. For å finne klekkeforløpet må en derfor se p& 
antallet av 3-7 døgn gamle larver. Mengden av disse @k& sterkt 
25. mars og 5 .  april på de fleste stasjonene, og antallet av 
sildelarver holdt seg siden lavt etter 7'. a r .  Klekkeforlapel 
utenfor Sunnmøre i 1990 kan beskrives slik: 
1. Pilstedeverelsen av 7-10 dagn gamle larver 20.  mars viser at 
klekkingen tok til 10.- 13. mars. Funn av 0-7 døgn gamle larver 
17. mars viser det samme. 
2. En økning i mengden av 3-7 døgn gamle larver 26. mars og 5 .  
april indikerer en klekkeperiode rundt 20. mars og en i 
månedsskiftet mars-april. Det er godt mulig disse to henger 
sammen i en klekkeperiode fra 20. mars til l .  april. Dette synes 
være hovedklekkingen utenfor Sunnmøre i 1990. 
3. Mesteparten av larvene etter 11. april var 12-23 døgn gamle. 
Mangelen av yngre stadier kan indikere lite klekking etter 1. 
april. Det lave antallet larver etter denne dato indikerer enten 
stor dødelighet etter stor transport ut av området. 
4. Siste registrering av nyklekte larver (0-3 døgn) ble gjort 7. 
april. Dette tyder på en kort og intens klekking utenfor Sunnmøre 
i 1990. 
Buaarunnen 
Innsamling. 
Fig.19 viser antallet egg og nauplier av kopepoder og av sildelarver 
innsamlet over Buagrunnen i 1990. Det fremgår av figuren og 
tabellene 15 og 16 at ingen av de faste stasjonene ble undersøkt 
27. mars. Ellers fremgår det at innsamlingen over Buagrunnen også 
ble mye forstyrret av dårlig vær og at stasjon 9 utmerker seg 1. 
april med uvanlig mange sildelarver. 
Tabellene 15 og 16 viser alle de ekstrastasjoner som ble tatt i 
1990. De ekstrastasjonene med samme posisjon ble slått sammen 
og fikk ny stasjonnummer, som det kommer frem i Fig. 19. 
Klekkeforløp. 
Fig. 20 viser gjennomsnittlig fangst av sildelarver i forskjellige 
stadier. Sammenlignes figurene Fig.16 og Fig.20 fremgår det at 
mengdene av larver var betydelig større i 1989. Det fremgår av 
tabell 16  at dette året ble det først funnet sildelarver første 
innsamlingsdatoen 16. mars. Endel av disse var 3-7 døgn gamle, noe 
som indikerer en første klekking rundt 10. mars. Første april økte 
totalmengden av larver samt mengden av 3-7 og 7-10 dager gamle 
larver. Etter 10. april ble det ikke funnet larver i denne 
aldersgruppe og totalantallet av larver etter denne dato utgjøres 
bare av 12-23 døgn gamle larver, samt larver med usikker 
aldersbestemmelse. Klekkeforløpet over Buagrunnen i 1990 kan 
beskrives slik: 
1 .  Tilstedeverelsen av 3-7 døgn gamle larver 16. mars viser ca% 
klekkingen tok til rundt 10. mars. 
2. Manglende funn av 0-3 døgn gamle larver etter 16. mars kan tyde 
på liten klekking i området etter denne dato. Dette indikerer lite 
klekking, og dermed lite gyting, over Buagrunnen i 1990. 
Imidlertid var mengden av larver med avrevet plommesekk 
(ubestemmlig alder) stor 1. april. Etter lengden å dømme var 
disse larvene nyklekket (0-3 døgn). Det fremgår av fig.18 og 20 
at disse stammer vesentlig fra en av de 6 undersøkte 
stasjonene. Det er mulig at disse representerer hoved- 
klekkingen over Buagrunnen i 1990. Den skjedde da i tilfelle i 
månedsskiftet marslapril. Undersøkelsen tyder imidlertid på 
lite klekking, og dermed lite gyting, over Buagrunnen i 1990. 
3. Etter 1. april var antallet av larver med avrevet plommesekk 
lavt. Den siste larven i dette stadiet ble fanget 14. april. Dette 
tyder på en kort og intens klekking over Buagrunnen i 1990. 
4. Etter 10. april var det av aldersbestembare larver- nesten bare 
larver som var fra 12 til 23 døgn gamle-tilstede. Mangelen av 
yngre larver kan tyde på at disse stammer fra Sunnmøre og at 
transporten av larver klekket over Buagrunnen har vært stor 
etter 1. april. 
5. Første og siste registrering av nyklekte larver med plommesekk 
ble gjort 16. mars. 
Konklusjon 1990: 
Likheter: 
Første klekking rundt 10. mars. Kort klekkeperiode. Stor transport 
ut av området. Klekkingen langs Eggakanten er ikke blitt registrert 
i dette materialet. 
Ulikheter: 
Hovedklekking 20. mars- l .  april utenfor Sunnmøre. Litt klekking i 
månedsskiftet marslapril over Buagrunnen. 
KLEKKEKURVE BASERT PA 7-10 DØGN GAMLE LARVER. 
Fig. 21-22 viser andelen av sildelarver 7-10 døgn gamle utenfor 
Sunnmøre og over Buagrunnen de forskjellige årene gjennom 
undersøkelsesperioden. Datoene markerer middeldatoen for en 5- 
døgnsperiode. Datoene larvene er fanget er fratrukket 8 døgn for å 
markere klekketidspunktet. Figurene viser derfor ikke gyting etter 
20. april siden innsamlingen tok slutt siste april. Som nevnt 
tidligere vil sannsynligvis forekomsten av slike (7-10 døgn gamle) 
larver være jevnere fordelt over et område enn forekomsten av 0-3 
døgn gamle larver. Ulempen ved å bruke slike larver i 
klekkeforløpsundersøkelser er at larvene har lengre tid til å bli 
ført ut av et område. Figurene er likevel laget for illustrere 
gyteforløpet i Møreområdet i store trekk. Figuren 21 viser at det 
utenfor Sunnmøre i 1988 var økende gyting utover i april, mens 
dette ikke kommer frem i figuren fra Buagrunnen. Det ble likevel 
funnet nyklekte larver i begge områdene siste innsamlingsdag. 
Denne siste klekningen i april kan skyldes at 1983 årsklassen dette 
året kom inn som førstegangsgytere. Denne årsklassen var den 
første relativt store etter sammenbruddet i bestanden i slutten av 
60 årene. Nederste del av figurene viser gjennomsnittsandelen av 
larver på denne alderen over alle årene. Det fremgår av figuren at 
klekkingen kan ta til så tidlig som i begynnelsen av mars. Fig. 23 
viser kumulativ prosent over alle årene. Både utenfor Sunnmøre og 
over Buagrunnen er ca. 50°/0 av larvene klekt i perioden 24-28 mars. 
Regner en at hovedklekkeperioden er den tiden de midtre 50% 
klekkes finnes denne perioden fra 19. mars til 7. april utenfor 
Sunnmøre mens denne perioden strekker seg fra ca. 21. mars til ca. 
3. april over Buagrunnen. Materialet som ligger til grunn for denne 
slutningen er imidlertid så usikkert at å antyde at dette viser 
reelle forskjeller ville være feil. 
NERINGSTILBUD 
Når sildelarvene langs norskekysten begynner å ta til seg ytre 
næring består denne nesten bare av kopepodegg og -nauplier 
(BJØRKE 1971). SÆTRE, BJØRKE and FOSSUM (1988) fant at 
næringsinntaket av slike organismer økte sterkt etter stadium 1c 
(7-10 døgn gamle). Fig. 24 og 25 viser forekomsten av slike 
"sultne" larver og forekomsten av egg og nauplier av kopepoder i de 
to områdene gjennom i perioden 1987-1990. Fig. 5 viser at på det 
på stasjon 'I -og 2 utenfor Sunnmøre 6 april ble funnet h ø y e  tall av 
sildelarver og dette trekker gjennomsnittsmengden av sildelarver 
opp på Fig. 24. 1 1988 er det stasjon 4 på Fig. 9 tatt 29. april som 
trekker antallet av sildelarver utenfor Sunnmøre opp. Av Fig. 17 
fremgår det at det er naupliene på stasjonene E l  l og E10 28 april 
som trekker mengden av nauplier i 1990 opp på Fig. 24. Over 
Buagrunnen er det mengden av sildelarver på stasjon 9 som trekker 
opp mengden av sildelarver 1. april 1990 . 
Under O-gruppe toktet som går i august-september er det funnet 
følgende mengdeindekser (Iogaritmiske) i Barentshavet og 
Norskehavet for disse årene: 
Indeks 0.00 0.32 0.59 0.31 
Disse indeksene er en første mengdebestemmelse og er veldig 
usikre. Under en senere akustisk mengdebestemmelse på 
forsommeren 1991 viste 1990 årsklassen seg å være nesten fem 
ganger større enn 1989 årsklassen (TORESEN 1991, under trykking). 
Også denne undersøkelsen er beheftet med feilkilder. I første rekke 
henger dette sammen med underestimering av den totale biomasse 
av sild i området og at fordelingen av biomasse på de ulike 
aldersgrupper er usikker. Undersøkelsen tyder likevel p& at 1990 
årsklassen er større enn 1989 årsklassen. 
1 1990 økte mengden av kopepodnauplier utenfor Sunnmrærre og 
delvis også over Buagrunnen utover i april og forholdet matjlarverr 
jevnt høyt i denne perioden utenfor Sunnmøre. Noe lignende ble ikke 
registrert i 1988 og 1989 og disse birene viste ogsa en høyere O 
gruppeindeks enn 1987. 
For at denne rapporten skal bli så omfattende som mulig når det 
gjelder klekkeforløp, er resultatene fra 1986 (BJDRME 1988) også 
inkludert i konklusjonen siden HELP-programmet startet dette året. 
Undersøkelsene har vist at tidspunktene for første klekking, 
hovedklekking og siste h lekking stort sett er lik i de to områdene. 
Forskjeller i disse tidspunktene kan forekomme, men da 
representerer disse mindre lokale gytefelt. Innenfor et område kan 
betydningen av de enkelte gytefeltene variere fra år til år, men 
uregelmessig innsamling gjør at dette er vanskelig å vurdere. 
Undersøkelsene antyder imidlertid at det var lite gyting i hele 
Buagrunnenområdet i 1990, og dette var uvanlig. 
Undersøkelsene har vist at i perioden 1986-90 var det registrert 
klekking fra 8. mars til 30. april. Det meste av klekkingen skjer 
over en 10 dagers periode fra 20. mars til 10. april og da nærmere 
første del av denne perioden. Dette er i god overensstemmelse med 
det DRAGESUND (1970) fant da han m. a. undersøkte klekkeperioden 
ut fra gonadeutviklingen. 
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EGG SUNNMØRE 1987 
SUM GJ SN. STNR 1 DATO 
1613 29302 
1913 237473.6 
2413 75930.4 
2713 48921.6 
3013 
3113 
114 28537.6 
314 27518.4 
6 1 4 16816.8 
914 331 2.4 
1314 7644 
1814 15542.8 
2314 16307.2 
2514 14268.8 
2714 2802.8 
2814 
3 014 2325.05 
NAUPLIER SUNNMØRE 1987 
STNR 
DATO 
1613 
1913 
2413 
2713 
3013 
3113 
114 
314 
614 
914 
1314 
1814 
2314 
2514 
2714 
2814 
3014 
TABELL 1 .  Antall egg og nauplier av kopepoder pr. m2 overflate pa de forskjellige stasjoner utenfor Sunnrnare i 1987. Siste kolonne viser 
gjennomsnittlig antall pr.m2 overflate pr. undersakt stasjon. 
SILDELARVER SUNNMØRE 1987 
T o t a l t  
STNR l 2 3 4 5 6 7 E l  
S t a d i u m  l b  
3 4 5 6 7 E l  E2 E3 E4 E 5 E 6  E7SUM W S N  STNR l 2 
DATO 
1613 O O 
1913 o o 
2413 O O 
2713 o o 
3013 
3113 
1 l 4  4 5  6 7  
314 7 5  4 
514 1 2 2  5 6  
9 l 4  3 9  1 0  
1314 3 3 
1814 6 1 4  
2 3 14 O O 
2514 O O 
2 714 O O 
2814 
3014 - O 
DATO 
1613 O 
1913 O 
2413 2 
2713 o 
3013 
3113 
1 14 8 O 
314 1 1 2  
614 2 4 4  
914 4 8  
1 3 / 4  2 0  
1814 1 O 
2314 o 
2514 o 
2714 o 
2814 
3014 
2 0 0 4 4  3 . -  
O 0 0  o o - -  
2 O 1 5  8 2 . -  
O 0 0  - O - .  
- 0 -  o o 
. . . . . .  
0 8 4  8 ~ -  
3 0 5  3 o - .  
0 0 6  6 2 . -  
o 2 4  - 2 . .  
2 0 0 0  2 . .  
O 0 1 0  - o . .  
O 0 2  2 2 . -  
O 0 0  o 2 . -  
o 0 0  - 2 . .  
. . .  
O 0 0 0  o - .  
S t a d i u m  l c  
3 4 5 6 7 E l E 2  
Stadium l a  
3 4 5  6 7 E l  STNR 
DATO 
1613 
1 9 / 3  
2413 
2713 
3013 
3113 
114 
314 
614 
914 
1314 
1814 
2314 
2514 
2714 
2814 
3014 
STNR 1 2 
DATO 
O 2 6  3 . -  
o o O - .  
O 8 O - .  
3 - 3 . -  
- 5 8  
. . -  
3 o o - -  
1 1  o 2 . -  
4 1 6  . 6  - - 
2 - o - -  
o o 2 . -  
o - o - -  
o o O - .  
o o o - -  
o - O - .  
o o o - .  
a v r e v e t  plommesekk 
5 6 7 E l  E2 r n R  
DATO 
1613 
1913 
2413 
2713 
3013 
3 1 I 3  
114 
314 
614 
914 
1314 
1814 
2314 
2 514 
2714 
2814 
3014 
TABELL 2. Antall sildelarver pr.m2 overflate på de forskje- 
llige stasjoner utenfor Sunnmøre i 1987. Siste 
kolonne viser gjennomsnittlig antall larver pr.m2 
overflate pr. undersøkt stasjon. 
EGG BUAGRUNNEN 1987 SILDELARVER BUAGRUNNEN 1987 
DATO 
1713 
2013 
2313 
2613 
214 
414 
714 
1 014 
1414 
1914 
21 14 
2414 
2814 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1987 
STNR 8 9 1 O l l 1 2  9JM W.SN. 
DATO 
1713 21403.2 99372 11 1602.4 158995. 81026.4 472399.2 94479.84 
2013 67776.8 17836 39239.2 29556.81 02939.2 257348 51469.6 
2313 155428 38729.6 47647.6 58604 - 300409.2 75102.3 
2613 104977.6 98862.4 11 9756 174283. - 497879.2 124469.8 
214 41787.2 591 13.6 43825.6 42806.4139630.4 327163.2 65432.64 
414 X x 125361.6 247665. 87651.2 460678.4 153559 46 
714 155937.6 1 11 092.8 38220 129438.103958.4 538647.2 107729.44 
1 014 30066.4 79497.6 57584.8 39748.8 50960 257857.6 51 571.52 
1414 19364.8 2191 2.8 51979.2 35672 - 128928.8 32232.2 
1914 40768 15542.8 21403.2 6752.21 94667.2 279133.4 55826.68 
21 I4 155937.6 222185.6 120265.6 14268.8 - 512657.6 128164.4 
2414 11211.2 107016 28537.6 73892 18218.2 238875 47775 
2814 33888.4 37710.4 10446.8 3567.2 471 3.8 90326.6 18065.32 
TABELL 3. Antall egg og nauplier av kopepoder pr. m2 over- 
flate på de forskjellige stasjoner over Buagrunnen i 
1987 . Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall 
pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
T o t a l t  
STNR 8 9 1 0  11 1 2  SUd W.SN 
DATO 
SlNR 
DATO 
1713 
2013 
2313 
2613 
214 
414 
7 1 4 
1014 
1414 
1914 
21 14 
2414 
2814 
Stad ium l a  
8 9 1 0  11 1 2  CUvl W S N  
TABELL 4. Antall sildelarver pr.m2 
overflate på de forskjelli- 
ge stasjoner over Bua- 
grunnen i 1987. Siste ko- 
lonne viser gjennom- 
snittlig antall larver pr. 
m2 overflate pr. under- 
søkt stasjon. 
STNR 
DATO 
1713 
2013 
2313 
2613 
214 
414 
714 
1014 
1414 
1914 
21 14 
2414 
2814 
STNR 
DATO 
1713 
2013 
2313 
26 i3  
2 l 4 
4 14 
7 14 
1014 
1414 
1914 
2114 
2414 
2814 
Stad ium l b  
1 0  1 1  1 2  SUL1 GJSN 
O O O 3 0 6 0  
o o O 0 0 0 0  
O O 1 1  2 7 5  
o 43  43  10 75 
1 8  O O 3 7  7 4 0  
21 4 14 l 4 3 2 8 6 0  
9 o O 9 9  1 9 8 0  
3 4 4 1 1  2 2 0  
O 6 6 1 50 
O O O l 4  2 8 0  
O O 36  9 0 0  
2 , O  O 4 0 8 0  
o o o 0 0 0 0  
Stad ium l c  
9 1 0  11 1 2  SUL1 GJSN 
1 3  O O 5 1 8  3 6 0  
O O O 3 3 0 6 0  
8 0 0  8 2 O0 
O 0 0  o 0 0 0  w 
1 0  20 3 O 3 3  6 6 0  ga 
1 4  5 4 1 2  3 5  7 0 0  
2 5  4 2 O 3 5  7 0 0  
O 5 2 O 7 1 4 0  
O 0 0  o o O0 
o o c o O 0 0 0  
O 0 0  o o O0 
o o o o o 0 0 0  
o o o o O 0 0 0  
9 4 - 9 4  a v r e v e t  plommesekk 
S M R  8 9 10  11 1 2 W  GI.SM. 
DATO 
1713 O o 2 o 9 11 2.20 
2013 O O O O 3 3 0,60 
2313 O 6 O O - 6 1 , 5 0  
2613 O 6 O 11 - 17 4 ,25 
2 l 4 O 1 9  2 8 O 29 5 ,80 
414 O 7 5  1 4  2 5 96  19,20 
714 4 8 7 O O 19  3,80 
1014 4 O O O O 4 0 ,80  
1414 o o o o - o 0,00 
1914 7 4 O 2 O 1 3  2 ,60 
2114 6 24 6 O - 36 9.00 
2414 4 O 2 O O 6 1,213 
2814 O O O O O O 0.00 
EGG SUNNMØRE 1988 
DATO 
1513 
1813 
2213 
2513 
2913 
214 
514 
1214 
1314 
1514 
1614 
1914 
2114 
2214 
2614 
2914 
NAUPLIER SUNNMØRE 1988 
DATO 
1513 
1 8 / 3  
2213 
2513 
2913 
214 
514 
1214 
1314 
1514 
1614 
1914 
2114 
2214 
2614 
2914 
TABELL5. Antall egg og nauplier av kopepoder pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor Sunnmøre i 1988. Siste kolonne viser 
gjennomsnittlig antall pr.m2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
Ci,_?ELA?,\'EC? 5JNNIJOi IE  l % , l  
T o t a l t  
STNR l 2 3 3 5  
DATO 
1513 O 0 0 0 0  
1813 0 0 0 0 2  
2213 2 0 4 2 0  
2513 1 4 6 4  2 2 2 
2913 1 0  O O 1 8  2 
2!4 9 8  9 4  1 2  1 4  7 6  
514 8 8  8 O O 24  
1214 
13!4 O 3 0  5 9  O 20  
. . .  1514 
1614 22 100 4 0  8 9 4  
1 9 i 4  100 26  1 0  4 0  104  
. . . .  2114 
2214 100  100 4 4  8 4  102  
2614 36  16  5 8  6 2  102  
2914 28 3 2  58  422 8 
Stadium ta 
2 3 4  E6 E7 E8 E13 E15 E16 SIN GJ.SN. STNR 
DATO 
1513 
1813 
2213 
25 '3  
2 9 ' 3  
214 
5 '4  
1214 
1 3 ' 4  
15'4 
1614 
1 9  4 
21  4 
2 2  4 
2 6  4 
2 9  J 
S t a d i u m  I b 
2 3 4  
DATO 
1513 
1813 
2213 
2513 
2913 
214 
514 
1214 
1314 
1514 
1614 
1914 
2114 
2214 
2614 
2914 
S t a d i u m  
2 3 SMR 
DATO 
1513 
1813 
2213 
2513 
2913 
214 
514 
1214 
1314 
1514 
1614 
1914 
2114 
2214 
2614 
2914 
94-94 avrevet plommesekk 
STNR 1 2 3 4 5 6 7 €1 E2 E3 E4 
DATO 
. . . . . . .  15/3 o o o o o o o - - - -  O  0.00 
. . . . . . .  1813 o o o o o o o . . - -  O  0,OO 
TABELL 6. Antall sildelarver pr.m2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor 
Sunnmøre i 1988. Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall larver 
pr.rn2 overflate pr.undersøkt stasjon 
EGG BUAGRUNNEN 1988 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1988 
E1 4 SUM 
E1 4 SUM GJ.W 
TABELL7. Antall egg og nauplier av kopepoder pr.rn2 overflate p i  de forskjellige stasjoner over Buagrunnen i 1988. Siste kolonne viser gjennom- 
snittlig antall pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1988 
STNR 
DATO 
1413 
1713 
21 /3  
2413 
2813 
3013 
414 
1414 
1514 
1814 
2114 
2514 
2814 
3014 
STNR 
DATO 
1413 
1713 
2113 
2413 
2813 
3013 
414 
1414 
1514 
1814 
21 14 
2514 
2 8 / 4  
3014 
Totalt 
8 9 1 0  1 1  12E9 E10 E l 1  €12 E14 GJ.SN. 
Stadium l a  
8 9 1 0  1 1  12E9 E10 E l 1  E12 E14 SCM GJ.SN. 
TABELL 8. Antall sildelarver pr.rn2 overflate p$ de forskjellige 
stasjoner over Buagrunnen i 1988. Siste kolonne viser 
gjennomsnittlig antall larver pr.rn2 overflate pr. under- 
søkt stasjon. 
STN R 
DATO 
1413 
1713 
2113 
2413 
2813 
3013 
4 14 
1414 
1514 
1814 
2114 
2514 
2814 
3014 
STNR 
DATO 
1413 
1713 
2113 
2413 
2813 
3013 
414 
1414 
1514 
1 8 / 4  
2114 
2514 
2814 
3014 
STNR 
DATO 
1413 
1713 
2113 
2413 
2813 
3013 
414 
1414 
1514 
1814 
2114 
2514 
2814 
3 0 / 4  
Stadium l b  
9 1 0  1 1  12E9 E10 E l 1  E12 E14 W GJ.SN 
Stadium 1 c 
9 1 0  1 1  12E9 €10 E l 1  E12 E14 W GJ.SN 
0 0 0 0 -  - o 0.00 
0 0 0 0 -  - o 0.00 
0 0 0 0 0 -  - o 0.00 
0 0 0 0 - 0 -  - o 0 .00 
7 0 0 5 -  - 0 -  - 1 2  2.00 rV 
0 0 3 0 -  - O - 3 0.50 ^a 
0 0 0 0 -  - O 0.00 
1 8  - - 28  14.00 
29 2 4  2 4  2 - - O 9 7  16.17 
3 6  6 3 0  28  - - 11 2 22.40 
0 4 2 0 -  - 8 1.60 
4 0 0 0 -  - 4 0.80 
0 0 0 0 -  - o 0.00 
0 0 0 0 -  - o 0.00 
94-94 avrevet plommesekk 
9 1 0  1 1  12E9 E10 E l 1  E.12 E14 WMGJ.SEd. 
EGG SUNNMØRE 1989 
STNR 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
21 14 
2414 
2814 
WSN 
71 16 
12831 
34790 
29666 
19301 
20530 
261 72 
31425 
8281 
2730 
7098 
2272 
1376 
0 
Pd NAUPUER SUNNMØRE 1989 Co 
STNR 1 2 3 4 5 6 7 E l  E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E l 0  .El1 E12 E13 E14 E15 E16 SCRn WSN 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
1 14 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
21 14 
2414 
2814 
'=Prøven mistet eller 
58094.4 
76949.6 
54527.2 
23951.2 
18855.2 
14905.8 
30066.4 
861 22.4 
23441.6 
66248 
ødelagt 
TABELL9 Antall egg og nauplier av kopepoder pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor Sunnmøre i 1989. Siste kolonne viser gjennom- 
snittlig antall pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
SILDELARVER SUNNMORE 1989 
T o t a l t  
2 3 4 5  SrnR 
DATO 
1 3  3 
1 7  3 
2213 
2683 
2 9 i 3  
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
2114 
2414 
2814 
E12 E13 E14 E15 E16 W WSN 
. . . . .  o o O0 
. . . . .  4 O 57 
. . . . .  6 0.86 
. . . . .  7 2  10.29 
. . . . .  3 0  4.29 
. . - - - 728  1 0 4 0 0  
. . . . - 4632  463.20 
. . . . - 13362  1484.67 
. . - - - 6 2 6  89.43 
. . . . - 224 32.00 
. . . . - 8 5 6  122 29 
. . .  2 4  9 2  15.33 
- O O . - 1 8  3 0 0  
. - . O 2 4 0.67 
STNR 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
2114 
2414 
2814 
S t a d i u m  1 b 
2 3 4 5 6 7  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
O 0 0 3 3 0  
0 0 0 0 0 0  
3 0  o o O 1 3  
3 0 . 0 0 5 0  
59 2 2  5 106  401 6 2  
209 102  O O 1 0  3 2  
- - 1 5  4 O 1 7  
2 0 0 2 0  
. . O 0 0 0  
- 0 0 0 0  
. . O 0 0 0  
S t a d i u m  1c 
WSN 
0.00 
0.00 
o O0 
1.43 
0.00 
3.00 
8.10 
73.00 
50.43 
7.14 
28.86 
0.00 
0.00 
0.00 
STNR 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
2 114 
2414 
2814 
STNR 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
2 114 
2414 
2814 
2 3 4 5 6 7  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
2 0  O 1 1  o 2 
O 0 4 0 0 4  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
3 0  3 O 3 5  1 9  1 0  
2 0 1 2  o o 2 2 
. . O 8 6 1 5  
- 4 0 0 2 2  
. . 0 2 0 0  
. . 0 2 0 0  
. . O 0 0 0  
9 4 - 9 4  a v r e v e t  plommesekk 
2 3 4 5 6 7  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 3 0  
O 0  o 1 1  3 o 
0 0 0 2 0 0  
5 1 8  1 2  4 5  2 1 2 5  
O 0  o o 1 4  7 
2 5  1 0  5 4 4  3 8  O 
o 1 2  o 2 2 1 2  
- - 2 2 2 0  
- 0 0 0 0 2  
. - O 0 0 0  
- - 2 0 0 0  
- - o 0 0 0  
STNR 
DATO 
1313 
1713 
2213 
2613 
2913 
114 
414 
714 
1114 
1414 
1814 
2114 
2414 
2814 
TABELL 10. Antall sildelarver pr.m2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor Sunnmøre i 1989. 
Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall larver pr.m2 overflate pr.undersøkt stasjon. 
EGG BUAGRUNNEN 1989 
STNR 
DATO 
1413 
1813 
21 13 
2513 
2713 
31 13 
3 14 
614 
1 014 
1314 
1714 
2014 
25-14 
2714 
NAUPUER BUAGRUNNEN 1989 
STNR 8 9 
DATO 
1413 31595.2 13504.4 
1813 5605.6 19237.4 
21 I 3  5987.8 25734.8 
2513 28537.6 221 67.6 
2713 80007.2 37200.8 
31 13 77459.2 
314 45864 94785.6 
614 25734.8 49686 
1014 15288 33633.6 
1314 14268.8 25989.6 
1714 12230.4 12485.2 
2014 3694.6 2802.8 
2514 4076.8 3057.6 
2714 1274 10446.8 
'=Prøven mistet eller 
1 o 
6879.6 
351 62.4 
5605.6 
5987.8 
40768 
45354.4 
36946 
65738.4 
81 53.6 
9937.2 
6242.6 
1401.4 
3567.2 
ødelagt 
TABELL I L  Antall egg og nauplier av kopepoder pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner over Buagrunnen i 
1989. Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1989 
S t a d i u m  l c  T o t a l t  
STNR 
DATO 
1413 
1813 
21 13 
2513 
2713 
3113 
314 
614 
1014 
1314 
1714 
2014 
2514 
2714 
E22 E23 SLM GJSN STNR 8 9 1 0  11 1 2  E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 
DATO 
1413 0 0 0 0 0 -  
1813 0 0 0 0 .  
2 1 !3 0 0 0 0 -  
2513 O 0 0 0  
2713 O 1 4  O 25  - 
3113 6 9  - 
3 14 O 1 2 0  123 O 
614 557 186  3 7  3 - O 7 9  - 
1 O14 3 7  229  4 4  4 2  3 4  195  
1314 2 6 0 7 3  3 5  25  
1714 6 1 7  2 O 
2014 O 0 0 0  - O 
2514 O 0 0 0  
2714 O 0 0 0  
S t a d i u m  l a  94-94 a v r e v e t  p l o m m e s e k k  
8 9 10 11 12  E17 E18 STNR 8 
DATO 
1413 2 
1813 38 
2113 6 
2513 5 1 
2713 5 
3113 12 
314 105 1 
614 O 
1014 65  
1314 o 
1714 o 
2014 o 
2514 o 
2714 o 
SRJR 
DATO 
1413 
1813 
2113 
2513 
2713 
3113 
314 
614 
1 O14 
1314 
1714 
2014 
2514 
2714 
S t a d i u m  l b  
W.SN. TABELL 12. Antall sildelarver pr.m2 overflate på de forskjellige STNR 
DATO 
1413 
1813 
21 13 
2513 
2713 
31 13 
314 
614 
1014 
1314 
1714 
2014 
2514 
2714 
0.00 stasjoner over Buagrunnen i 1989. Siste kolonne 
viser gjennomsnittlig antall larver pr.rn2 overflate 
pr.undersøkt stasjon. 
EGG SUNNMØRE 1990 
NAUPLIER SUNNMØRE 1990 
1 2 3 4 5 6 7 El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 El0 E11 E12 E13 E18 E26 E27 E29 E30 CLA/I W S N  
TABELL 13. Antall egg og wauplier av kopepoder pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor Sunnmøre i 1990. Siste kolonne viser 
gjennomsnittlig antall pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
J 4  
SIIDELARVER SUNNMØRE 19W 
T o t a l !  
3 4 5 6  s m  
DATO 
1413 
1713 
2013 
2613 
2713 
2813 
O214 
0414 
0514 
0 7 / 4  
1114 
1514 
1714 
2014 
2314 
2414 
IL; 4 
28 4 
S t a d i u m  l a 
SlNR l 2 3 4 5 6 7 El E2 E3 E4 E 5 E 6  E7 E8 M ElOE11 E 1 2 E 1 3 E 1 8  E 2 6 E 2 7  E29 E30 S M ' 3 . S .  
DATO 
1413 
1713 
. o 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 0 6  2 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . 19 0 14 
. . . . . . . . . . . . . .  2 8  0 . 3 5  1 2  0 . 0 
. . . . . . . . . . . . . . . .  o .  . .  
. . . . . . . . .  1 0  8 2 0 0 . . 0 3 9 . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
. . . . .  . . . . . . . . . .  o . . .  0 0  
3 5 1 1  0 0 0 . -  . . . . . . . . . . . .  . . 
2 0 0 0 0 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . .  0 0 . -  0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . .  o o 0 0 0 - - -  
0 0 0 0 0 0 .  . . . . . . . . . .  o . . . .  . .  
0 0 0 - - -  . . . . . . . . . . . . . .  o o 
. . . . . . . . . . . . . . . .  O 0  - - 
O 0 0  . . . . . . . . . . . .  0 . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . o o 
SlNR 
DATO 
1413 
1713 
2013 
2613 
2713 
2813 
0214 
0414 
0514 
0714 
1114 
1514 
1714 
2014 
2314 
2414 
2514 
2814 
SMR 
DATO 
1413 
1713 
2013 
26/3  
2713 
2813 
0214 
0414 
O514 
0714 
1 f 1 4  
1514 
1714 
2014 
2314 
2414 
2514 
2814 
S t a d i u m  l c  
2 3 4  
9 4 - 9 4  a v r e v e t  
2 3 4  
- O 
- o 
- 11 
33  6 0  - 
- 2 6  3 5  
- 2 
- 1 5  
2 6  O - 
5 7 0  
0 2 4  
0 2 -  
O 0 2  
o o - 
O 0 0  
p l o m m e s e k k  
5 6 
TABELL 14. Antall sildelarver pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner utenfor Sunnmøre i 
1990. Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall larver pr.rn2 overflate 
pr-undersøkt stasjon. 
EGG BUAGRUNNEN 1990 
SMR 
DATO 
1613 
1813 
2113 
2713 
0114 
0614 
1014 
1414 
1614 
1814 
2114 
2414 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1990 
STNR 8 9 1 o 1 1  12 E14 E15 E16 E17 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E28 SUM GJ.34 
3ATO L3 
12230.4 27008.8 16307.2 - 9172.8 8663.2 1613 - 73382 14676 m 
13759.2 13759.2 22422.4 - 7898.8 - 10956.4 1813 - 68796 13759 
- 42806.4 - 34143 2 2113 14268.8 - 91218 30406 
- l2740 2713 - 12740 12740 
191 10 32869.2 15288 764.4 26244.4 - 21912.8 O 1 /4 - 116189 19365 
79497.6 147784 54527.2 182436.8 121 284.8 - 75420.8 0614 - 660951 110159 
- 80516.8 1014 100900.8 - 51979.2 - 233397 77799 
591 13.6 51469.6 88670.4 139630.4 - 91728 1414 - 430612 86122 
91728 147784 117208 108035.2 - 72363.2 1614 - 537118 107424 
77459.2 2731 45. 163072 305760248684.8 - 202820. 1814 - l270942 21 1824 
124342.4 91 728 174283.2 157976 591 13.6 2114 - 149822. - 757266 12621 1 
- 156956.8 49940.8 2414 97843.2 - 160014.4 464755 116189 
*=Prøven mistet eller ødolagt. 
TABELL 15. Antall egg og nauplier av kopepoder pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner over Buagrunnen i 1990. Siste kolonne vises 
gjennomsnittlig antall pr.rn2 overflate pr. undersøkt stasjon. 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 19'35 
Totalt 
10 11 S-NR 8 
DATO 
1613 4 
1813 2 
21 13 20 
2713 
O1 14 154 
0614 6 
1014 12  
1414 8 
1614 3 8 
1814 3 2 
2114 O 
2414 o 
Stadium l a  
STNR 8 9 10 11 
DATO 
1613 O O 18 
1813 O O O 
21 13 O 
2713 
0114 O O O O 
0614 O O O O 
1014 O O 
1414 o o o o 
1614 O O O O 
1814 O O O O 
2114 o o o o 
2414 O O O 
0 0 -  - . - - - -  - 18  4 
0 - 0 -  . - - - - -  - 0  o 
O - - o - - - 0  o 
- 0 -  - - - - - -  - o  o 
O - - 0  - . - - - -  - o  O 
o - - o - - - - .  - 0  o 
- 0  0 0 
- 0 0 0 
o - - . -  o - -  - 0  o 
o - - . -  - 0  O o 
o - - - - - -  o O o 
O 0  o 
Stadium l b 
SMR 
DATO 
1613 
1813 
21 13 
2713 
O1 14 
O614 
1 o14 
1414 
1614 
1814 
21 14 
2414 
Stadium 1c 
SMR 8 9 10 11 
DATO 
1613 
1813 
21 13 
2713 
O1 I 4  
0614 
1 014 
1414 
1614 
1814 
21 14 
2414 
o o o 0 0 -  - - - - - -  - o  o 
o o o o - o -  . - . - - -  - o  O 
3 3 - - o - - - - - * -  - 6  2 
- 0 -  . - - - - -  - o  o 
8 169 4 0 0 -  - 4  . - - . - -  - 185 31 
4 O O 0 8 -  . o . . - - -  - 12  2 
o 2 - o . - - -  - 2  l 
o o o o - - o - - -  - 0  O 
o o o 0 0 -  - - -  O -  O o 
o o o 0 0 -  - - 0 -  - 0  O 
o o o 0 0 -  - - - - -  o O o 
o o o - - - - - -  O o 0 -  
94-94 avrevet plommesekk 
STPIR 
DATO 
1613 
1813 
2113 
2713 
0114 
0614 
1014 
1414 
1614 
1814 
2114 
2414 
TABELL 16. Antall sildelarver pr.rn2 overflate på de forskjellige stasjoner over Buagrunnen i 
1990. Siste kolonne viser gjennomsnittlig antall larver pr.m2 overflate 
pr.undersøkt stasjon. 
Fig.1. Posisjoner hvor prirver ble tatt i mars-april 1987 
E betegner ekstrapraver. 
Fig.2. Posisjoner hvor prøver ble tatt i mars-april 1988. 
E betegner ekstraprøver. 
Fig.3. Posisjoner hvor prøver ble tatt i mars-april 1989. 
E betegner ekstraprøver. 
Fig.4. Posisjoner hvor prøver ble tatt i mars-april 1990. 
E betegner ekstraprøver. 
EGG SUNNMORE 1987 
NAUPLIER SUNNMQRE 1987 
SILDELARVER SUNNMQRE 1987 
Fig.5. Mengden av kopepodegg, kopepodnaupiier og sildelarver innsamlet pa 
Sunnmøre i 1987. 
SILDELARVER SUNNMØRE 1987 
L& alle lengdegr. 
---t- 0-3 døgn 
---re- 3-7 døgn h / \ -9- 7-lodøgn 
Mars April 
Fig.6. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier på 
Sunnmøre i 1987. 
4 3  
EGG BUAGRUNNEN 1983 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1987 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1987 
Fig.7. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet 
over Buagrunnen i 1987. 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1987 
80 1 I 
a, 
+- 
03 
-
".- g 60 
O --+-- 0-3 dogn 
N 
5 Q 40 7-10 dogn 
L 
a, 
L 
-5' 20 
- 
m 
4-a 
c 
a o 
1 7  2 0  2 3  2 6  2 4 7 1 0  1 4  1 9  2 1  2 4  2 8  
Mars April 
Fig.8. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier over 
Buagrunnen i 1987. 
4 5 
EGG SUNNMGRE 1988 
NAUPLIER SUNNMORE 1988 
SILDELARVER SUNNMQRE 1988 
Fig.9. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet p& 
Sunnmøre i 1988. 
SILDELARVER SUNNMØRE 1988 
1  O0 
Y alle lengdegr. 
0-3 døgn 
80 1 - 3-7 døgn P l 
1 5  1 8  2 2  2 5  2 9  2 5  1 3  1 6  1 9  2 2  2 6  2 9  
Mars April 
Fig.10. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier på 
Sunnmøre i 1988. 
EGG BUAGRUNNEN 1988 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1988 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1988 
Fig.1 l. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet 
over Buagrunnen i 1988. 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1988 
80 I 1 
I - Y alle lengdegr. I 
---t- 0-3dogn 
- 3-7 dogn 
7-10 dogn 
1 4  1 7  2 1  2 4  2 8  3 0  4 1 5  1 8  2 1  2 5  2 8  3 0  
Mars April 
Fig.12. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier over 
Buagrunnen i 1988. 
49 
EEG SUNNMQRE 1989 
NAUPLIER SIJNNMORE 1989 
SILDELARVER SUNNMØRE 1989 
Fig.13. Mengden av kopepodegg, kopepodnaupiier og sildelarver innsamlet p& 
Sunnmøre i 1989. 
SILDELARVER SUNNMØRE 1989 
0-3 døgn 
--crr-. 3-7 døgn 
1 O00 
o 
1 3  1 7  2 2  2 6  2 9  1 4  7 1 1  1 4  1 8  2 1  2 4  2 8  
Mars April 
Fig.14. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier på 
Sunnmare i 1989. 
5 l 
EGG BUAGRUNNEN 1989 
NAUPLIER BUAGRUNNEN 1989 
SILDELARVER BUAGRUNNEN 1989 
Fig.15. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet 
over Buagrunnen i 1989. 
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Fig.16. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier over 
Buagrunnen i 1989. 
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Fig.17. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet pa 
Sunnmøre i 1990. 
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Fig.18. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier på 
Sunnmøre i 1990. 
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Fig.19. Mengden av kopepodegg, kopepodnauplier og sildelarver innsamlet 
over Buagrunnen i 1990. 
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Fig.20. Forekomsten av sildelarver i forskjellige utviklingsstadier over 
Buagrunnen i 1990. 
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Fig.21. Andelen av 7-10 dagn gamle larver utenfor Sunnmare gjennom undersøkelses- 
perioden. Tallene viser 5 dagns middel, og er fratrukket 8 dagn for t3 
markere klekketidspunkt. 
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Fig.22. Andelen av 7-10 døgn gamle larver over Buagrunnen gjennom undersøkelses- 
perioden. Tallene viser 5 døgns middel, og er fratrukket 8 døgn for å 
markere klekketidspunkt. 
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3ig.23. Kumulativ prosent av 7-10 døgn gamle larver gjennom undersøkelsesperisden. 
Tallene viser 5 døgns middel, og er fratrukket 8 døgn for å markere kiekketidspunkt. 
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Fig.24. Forekomsten av "sultne" sildelarver utenfor Sunnmøre (søyler1 
venstre skala) og forekomsten av egg og nauplier av kopepoder 
(heltrukket streklprikker strekthøyre skala) i perioden 1987- 
1990. Alt i antall pr.m2. 
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Fig.25. Forekomsten av "sultne" sildelarver over Buagrunnen (søyleri 
venstre skala) og forekomsten av egg og nauplier av kopepoder 
(heltrukket strekiprikker strekihøyre skala) i perioden 1987- 
1990. Alt i antall pr.m2. 
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